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MARTA VALIHOROVÁ 
K PROBLÉMU M3TIVÁCIE UCEBNEJ CINNOSTI ZIAKOV 
Medzi ucitel'mi sa udomácnil poznatok, ze vykon v ucení je v 
k/ \ \j V 
prevaznej miere dany sucmom ziakovych schopností a motivácie. Motivacia 
predstavuje sily, ktoré udrzujú uciaceho sa v aktivite a usmernujú jeho 
cinnost'. Motivacia ucenia vzdy súvisí s dővodmi, pre ktoré sa ziaci 
•y. 
ucia. 
Psychologická literatúra uz od 20.rokov, ale najrriä v poslednorn období 
zverejnuje vyslekdy vyskumov, ktoré dokazujú mnohostranny vplyv motivácie 
na cinnost' a správania. Proces motivácie nemozno oddelit' od prezívania 
a s ním súvisiacich tendencií ako síi snaha, priania, túzby a pod. 
Motivácia je vyslovne vnútornym procesorn, no ten moze byt navodeny ako 
vnútornymi tak vonkaj3ími pohnútkami-motívmi. Motivy tvoria motivacny 
základ správania. Nevystupujú izolovani, ale hromadne a ako vnútorné 
cinitele povzbudzujú cloveka k urcitej cinnosti a správaniu. V tomto 
zmysle jasne vystupuje do popredia spojenie motivácie a emócií. 
Dolezitym zdrojom ucebnej motivácie sú potreby, súvisiace s rozvojom 
v v 
ziakovho poznania, s jeho sociálnym zaradenim, vykonom a aspiraciami. Z. 
Helus upozornuje, ze "... kazdá situácia, v ktorej mozno dosiahnút' 
hodnotitel'né vysledky, moze aktualizovat' dve dal'sie potreby, ktoré s 
nou pővodne nesúviseli: potrebu úspesného vykonu a potrebú vyhnút'sa 
neúspechu" (Helus, Z., 1979. str. 73.). Nie zanedbatel'nou je v 
súvislostiach ziakovho ucenia aj zrelost' ziaka. 
A.N. Leont'jev vysvetl'uje, ako sa vekom (rozsirovaním okruhu V/ \/ \/ 
zivotnych skúseností) meni motivácia ziaka k uceniu. Uvádza: "Skúmanie 
vedúcich motívov ucebnej cinnonti v ^kolskom veku umoznuje rozdelit' 
vyvin do troch etáp: 
•j 
a./ na etapu motívov, plynúcich priamo z ucenia, prvej objektívne 
si 
vyznamnej a spolocensky hodnotenej cinnosti diet'at'a, 
b./ na etapu motívov plynúcich priamo zo skolského zivota,zo vzájomnych 
j 
vzt ahov vo vnútri kolektívu triedy a skoly, 
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c./ na etapu motívov plynúcich z okolitéhoz i(ivota, budúceho povolania a 
zivotnych perspektív" (Leont'jev A.N., 1966. str. 354.). 
Za zvlást* dolezitú pokladáme v ucení motváciu na základe vnútornych 
záujmov, t. j. záujmov citovo nasytenych. Práve tieto vplyvajú na 
v i v 
spokojnost ziaka s dosiahnutym vysledkomnm, úzkosyvisia s aspiráciami a 
V V 
zázitkami úspechu. Spokojnost1 a úspech predstavujú zázitkové kvality, 
ktoré sú silne individuálne podienené. Napríklad známka, ktorú ziak 
dostane v urcitom predmete, hoci sa triede bude javit' ako úspech, nemusí 
byt1 úspechom z hl^diska práve dánéhoz ziaka. 
</ kj 1 
V üceni najmä starsích ziakov nadobúda vyznam ciel ová motivácia ako 
druh sekundárnej motivácie. Na jej vyznamné postavenie poukázal u£ L.S. 
Vygotskij, ktory ju spojil s orientáciou na zónu najblizsieho vyvinu. 
Pritorm zdoraznil,ze v regulácii správsania moze byt1 prít'azlivá a 
podnecujúca orientácia iba na také perspektívnie ciele, ktorych 
dosiahnutie je v moznostiach jednotlivca (Vygotskij, L.S., 1976., str. 
313.). j ,j V procese riadeného ucenia patri k základnym úlohám ucitel^ nielen 
j v \l v 
mnohostranne motivovat1 cinnost1 ziakov,ale zabezpecit1 úcinnú motiváciu, 
ktorá co najviac podnieti k ucebnej cinnosit. Ucitel1 by mal v motvácii 
ucenia zohl'adnovat1 nielen osobnbnost1 ziaka, ale aj podmienky a ciele 
£koly a spolocnosti. V nich dnes osobitne zdoraznujeme rozvíjanié 
aktivity uciaceho sa. 
v !/ v 
Prechod od motivácie k samotnej aktivite ziaka v ucení zabezpecujú 
aktivizujúce metódy. Pritom aktivita ziaka moze mat1 rözne podoby, je 
rozdiel medzi aktivitou pri pocúvaní vykladu, pri reprodikovaní 
nauceného, pri cvicení manuálnych zrucností a pri aktívnej objavnej 
tvorivej cinnosti, ktorou sa ziak sám snazí preniknút' do podstaty javov. 4 \í 
"Aktivita v plnom zmysle slova sa realizuje, ked je ziak podnieteny k 
tomu, aby sa stal schopnym zúcastnovat' sa na tvorbe poznatkov a ich v/ 
uplatneny ... ktoré od neho vyzaduje osobne tvorivé bádatel^ké úsilie" 
(R. Gal: Oú en est la pédagogie, V Enseignement en France, Leningrad, 
1970. str. 35.). Podl'a R.Gala len taká aktivita dovol'uje ziakom 
"...zfrerat* si sily a osvojit1 si prínosnejsie spősoby práce a 
objavovania, ptretoze poskytujú prostrieky na vzdelávanie a na samostatné 
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riesenie nov^ch problémov " (R. Gal, c.d.). 
Motivácia v ucení sa obycajne spája s motivacnym vyuzitím poznávacích 
v 
záujmov, s pochopením poterby ucit' sa, s radost'ou z objavovania nového 
(primárna motivácia), s uspechom, s posobením incentiv. 
Motiváciu nemozno chápat' ako jednorávozy dej. Je nevyhnutné poznat1 
ziaka tak, aby sme vedeli kedy, kol'ko a akych motivacnych podnetov 
potrebuje. Úroven pracovnej motivácie 2iaka po célú vyucovaciu hodinu 
udr2iava ucitel' priebeznym podnecovaním, ktoré sa zakladá na uz j v v 
spomínanej sirokej skále motívov - podnetov k uceniu, odmien a trestov. 
Casto sa zdőraznuje, ze §kola samotná uz svojou organizáciou a 
* 1/ 
systemom práce vytvara základne podmienky pre motivaciu ucenia sa ziakov. 
Pre vzdelávaciu prácu je zvlást' dolezité rozvíjat' citlivost1 ziaka 
v V> , if v 
na ucebné motivy, je to vlastne súcast socialneho ucenia. Ziak sa v 
skole naucí chápat' motivacnú platnost' podnetov, ako mimika, gesto, hlas 
ucitel'a, prestávky v reci a naucí sa riadit' motivacnou úcinnost'ou 
problémov (pravda na inej úrovni), ktoré prinása zvládnutie uciva. 
V rade motivacnych cinitel'ov ucenia sa ziakov nadobúda aj skúsanie 
hodnotenie a klasifikácia pod vplyvom skolskych skúseností osobitnú 
motivacnú úcinnost'. Dosiahnut>/ vysledok - známka ako ukazovatel' 
úspesnosti a neúspesnosti, stáva sa motívom ucebnej aktivity ziaka, a to 
bud v smere pzitívnom, t.j. tak, ze ziaka k uceniu podnecuje, alebo V V V negatívnom, teda tak, ze ziaka od ucenia odvádza. 
v v v 
Skúsanie a hodnotenie ako cinitele motivácie a rozvoja osobnosti ziaka 
Kazdy zásah dovychovno-vzdelávacieho procesu sa v podmienkach nasej 
V/ V) skoly uskutocnuje z hl'adiska ústredného ciel'a - harmonickej 
^ v v vsestrannosti cloveka. Pritom si uvedomujeme, ze ide 0 proces 
t i / i/ 
individuálne podmieneny, ze harmonicka vsestrannost neznámená 
uniformitu, ani popretie individuality (Cáp J., 1980. str. 46.). Práve 
ptero sa otázky utvárania osobnosti vo vychovno-vzdelávacom procese 
stávajú stále viae predmetom psychologickych vyskumov. To súvisi s ich 
zlozitou podmienenost'ou, závislost'ou od samotného formuj'ceho sa 
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A V ^ 
subjektu. Hvozdík v súvislosti s tym zdoraznuje, ze "...k realizácii 
u V 
nárocnych ciel'ov vsestranného rozvoja osobnosti treba pristúpit' dnes v 
yf 
kvalitatívne novej rovine, ktorá predovsetkym tkvie v poznani, odkryti a 
vyuzívaní zdrojov rozvoja osobnosti, zacielenych na podchytenie vnútornej 
ziakovej aktivity, na mobilizáciu celej kognitívno-motivacnej sféry jeho 
osobnosti a jeho zázitkového sveta "(Hvozdík J., 1980. str. 345.). 
Do v^chovno-vzdelávacieho procesu vstupuje ziak ako potenciálna 
osobnost'. V kontrétnych podmienkach vychovno-vzdelávacích situácii 
postupne nadobúda táto osobnost' viae relatívne stálych rysov, 
vlastností, postojov, vytvára si hodnotovú orientáciu, volí si vzory a 
ideály. Uvedené zmeny nemozno oddelit' od ziakovej aktivity vo vyehovno-
vzdelávacom procese, od toho,co od tohto procesu ziak ocakáva, ako sa v 
v v i 
nom vyrovnáva so spolocenskymi nárokrni na seba, ako sa v rámci vyehovno-
vzdelávacieho posobenia orientuje na plenia (dosahovanie) stále 
nárocnej£ích ciel'ov. Hvozdík pri rozbore motivácno-regulatívnych \j v ^ 
aspektov osobnosti ziaka pripnomína, ze hodnotenie stupna osobnostné.ho 
j V 
rozvoja ziaka sa obvykle uvádza do vzt'ahu s jeho ucebnym vykonom dnes 
okrem klasickych motvacnych prostriedkov odmeny, trestu, nátlaku na zíiaka 
a mnohych dalsích, kladieme stále viae doraz na potrebu vnúternej ir v j v •/ 
zainteresovanosti ziaka na ucení, lebo len nou mozeme zabezpecit 
pozitívny vzt'ah ziaka k £kole a k uceniu vobec, a teda aj to, ze uceniu 
bude plnit' svoju funciu v rozvoji ziakovej osobnosti (Hvozdík J., 1980. 
str. 345.). i u Vo vychovno-vzdelavaco, procese sa skúsanie. Hodnotenie a 
v v 
klasifikácia ziakov stávajú prostriedkom formovania osobnosti ziaka i v 
<J V ^ 
torn zmysle, ze uciaci sa sám preberá uznané normy hodnotenia a uplatnuje 
ich vo vzt'ahu k sebe samému i k inym. Nielen pre skolsky postup, ale i 
pre osobnostny rozvoj má teda spatná vázba, kontrola, skúska mimoriadny 
sl . ^ 
vyznam. Neznamená len urcenie vykonu, ale v urcitom zmysle i rozvoj 
uvedomeného poznania. 
Poznanie samo nadobúda v súvislostiach vzdelávacieho procesu osobitnú v V* V | 
motivacnú funkciu. Umoznuje, aby sa kazdy jedinec dokázal uvedomene, 
samostatne a správne orientovat v zlozitych otázkach zivota, aby 
uvedomene reagoval na splocenské potreby a situácie. "Uvedomenie 
neznamená len nieco vediet'. Je to vzdy aktívny vzt'ah k okoliu, v ktrom 
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je vyjadreny osobny postoj" (Hudecek, 1982. str. 160.). 
I V | Osobnostny rozvoj ziaka, ktroy sa usilujeme objasnit' z hl'adiska 
V V v 1/ 
motivacného úcinku skúsky, hodnotenie a klasifikácie, nemozno vysvetlit' 
ir 
bez prihliadnutia k sociálnym podmienkam. Ziak sa s úlohami vyrovnáva ako 
^ V i j 
clen urcitej skupiny, kolektívu, triedy atd. Dosahovany skolsky úspech ho 
v s/ «/ 
sociálne zaraduje. A s tym súvisí aj mnozstvo dal1sich motívov ucebnej 
cinnosti: potreba získavat' nővé poznatky, potreba presadit' sa, poznat' 
svoje miesto v kolektíve, potreba overit1 si dosah svojich mozností, 
potreba sociálneho kontaktu, hlavne s rovesníkmi, identifikácia so 
vzorom, sociálna ochrana, láska, altruizmus, porozumenie, ale aj úspech, 
•f V 
získavanie, disciplína. Ucenym sa teda rozvíja aj sociálna aktivita ziaka 
a jeho mnohostranné uvedomené, zodpovedné konanie. Tentö proces nie je ! l 's \j 
hladky, bezproblémovy, naopak, neustále núti ziaka menit' a 
prisposobobat' sa. V procese prisposobovania navodeného ucením, rozvíja 
sa aj ziakova sposobilost' rozhodovat' a kontrolovat' sa, hodnotit' a v t/ 
hodnotit' sa, a tieto cinnosti samy nadobúdajú motivacnú úcinnost a 
tvoria základ pracovnej a spoloííenskej sebaregulácie ziakovho správania. A \j y/ 
V tomto zmysle aj Leont'jev zdoraznuje, ze základ osobnosti cloveka nie 
je v jeho genetickych programoch, v dispozíciách, ba ani v zyskanych 
návykoch, vedomostiach a spősobilostiach, ale v systéme cinnosti, ktoré 
sa t^mito vedomost'ami a sposobilost'ami realizujú (Leont'jev, 1978. str. 
135.). v V v Hovorili sme, ze ziak do procesu ucenia vstupuje ako potenciálna 
osobnost'. Ak sa ucením táto osobnost' meni a rozvíja,neznamená to 
V I \i v 
ukoncenie osobnostného vyvinu, ale posunutie na vyssiu úroven a nove 
•i 
perspektívy dal'sieho potencálneho osobnostného rozvoja. Aké gradovanie 
bude mat' tento proces, vo vei'kej miere závisí od toho, ako bude ziak V 1 pre dal'sí rozvoj motivovany, aké ciele, potreby a hodnoty sa stanú pre 
v V i v 
neho prít'azlivymi, stanú sa predmetom jeho osobnych aspirácií. 
v ^ A 
Spolocnym znakom roznych psychologyckych definícií motivácie ostávajú 
dve základné vsastnosti, a to smerovost, a ciel'ovost,' konania. / - v V Motivácia ucenia predstavuje zlozitú sústavu podnetov, ktoré ziaka vedú k 
y i/ i 
uceniu. Podl'a Pardela mnohé z ucebnych motívov vyplyvajú priamo z 
organizácie skolskej práce, jej systematicnosty, v^chovného stylu skoly, 
V 
problémovej metódy ucenia, systému kontroly, hodnotenia a inych (Pardel 
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T., 1967. str. 320.). 
Skúsanie (kontrola vedomostí) a hodnotenie sa v posobení na ííiaka 
vzájomne doplnajú. Skúsanie informuje ziaka o vysledkoch jeho ucenia, 
kontroluje ziakovu cinnost' s usmernuje jeho dal'siu aktivitu. Ziak sa 
•j u 
dozvedá, ci jeho udpoved (ústna alebo písomná), riesenie zadanej úlohy je 
správne alebo nie. Skúska posobí ako spätna vázba, ako spatná informácia 
o vysledkoch cinnosti ziaka. Jej motivácny úcinok závisí od toho, ako si 
ziak uvedomí vyskedky spatnej infromácie. I napriek vyhradám,ktoré voci 
súcasnému systému kontroly ziakovej práce, skúsok, dosial' existujú, sú 
skúsky priamym regulátorom ziakovej cinnosti. Skúsanie samo o sebe, a 
zvlást1 v súvislostiach so skolskym hodnotenám a klasifikáciou, má preto 
nesporny motivácny úcinok na ziaka. V v/ 
Hodnotenie rnozno povazovat za sociálny akt, ktory predovsetkym 
formuje ziakov postoj k predrnetu,k uceniu a ku ^kole vobec. Motivácny v' ^ 
úcinok tohto procesu vo vei kej miere závisí od toho, ako sa sám ziak s 
ním stotoznuje, ci ho povazuje za spravodlivé, alebo ho subjektívne V 1 
pocit'uje ako krivdu. Ak ziak hodnotenie a jeho vysledny efekt - známku 
povazuje za spravodlivé, motivacne silne stimuluje jeho áal'siu cinnost'. 
Súhrnne mőzeme uviest', ze v procese skolského ucenia je dolezité 
vyuzivat' motivacnu, ale i formatívnu stránku skúsania a hodnotenia, a 
vytvárat' pre ich posobenie správne podmienki: vol it' vhodnú metodiku ich 1/ <s realizácie, uskutocnovat' ich previdelne, systematicky, zohl'adnovat' 
U V/ 
osobnost ziaka pri plnom respektovaní spolocenksych noriem hodnotenia. 
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